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1. Bahwa pelaksanaan proses belajar mengajar Semester Genap Tahun
Akademik 201812019 akan diselenggarakan tanggal 25 Pebruari 2Ol9;
2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar Tahun
Akademik 20l8l20l9 perlu diterbitkan Surat Keputusan
Pengangkatan/?enunjukan tenaga pengajar/Dosen.
1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Kalender Akadernik IKIP PGRI Bali Tahun Akademik 2;0l8l20l9.
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2. Biro Akademik IKIP PGRI Bali
3. Arsip
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila pada
kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
: 23 Pebruari 2019
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